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Lærerperspektiver på faglig 
målsætning i dansk og engelsk
Denne artikel bygger på konklusioner fra rapporten Faglig målsætning 
i skolen – et narrativt review med dansk og engelsk som case (Stovgaard, 
Krogsgaard Svarstad & Kabel 2014), der er blevet til i et samarbejde 
mellem Professionshøjskolerne UCC og Metropol samt Aarhus Uni-
versitet. Mens flere internationale undersøgelser peger på effekten 
af målsætningsarbejde i skolen i forhold til elevers læring, findes der 
færre undersøgelser af læreres perspektiver på målsætning som en 
del af en mangefacetteret praksis i skolehverdagen. Denne rapport 
undersøger særligt, hvilke potentialer og udfordringer lærere kan 
opleve med faglig målsætning i dansk og engelsk i skolen. Data be-
står af observationer af kontaktlærersamtaler og semistrukturerede 
interviews med ti lærere på en skole i en omegnskommune til 
København. Formålet med rapporten er at skabe et nuanceret videns-
grundlag for at kunne pege på skoleudviklingsmuligheder og efter-
uddannelsestiltag rettet mod lærere og arbejdet med faglig mål-
sætning.
Faglig målsætning i skolen
Der har op gennem 00’erne været øget fokus på faglig målsætning i 
den danske folkeskole. I 2001 kom faghæftet Klare Mål, hvor delmål 
(senere trinmål) for første gang blev indskrevet i fagenes styrings-
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dokumenter. Med udgivelsen af John Hatties Visible Learning i 2009 
slog et fokus på målsætning for alvor bredt igennem i skoleoffent-
ligheden og lokalt i kommuner og på skoleniveau. Undersøgelser 
med fokus på elevers læring i skolen har længe vist sammenhænge 
mellem målsætning og læring. Kort fortalt fremhæver studier, at 
positive erfaringer med målsætningsarbejde i undervisningen især 
optræder, når der i skolen arbejdes med eksplicitte, specifikke og 
tilpas vanskelige læringsmål (Gaa 1970; Hattie 2009; 2012; Meece, 
Anderman & Anderman 2006; Meyer 2004). En større norsk under-
søgelse viser endvidere, at i skolekulturer præget af fagligt målsæt-
ningsarbejde, oplever flere elever lærerne som emotionelt støttende, 
og at de har en god relation til læreren (i forhold til elever i skole-
kulturer med mindre grad af faglig målsætning) (Skaalvik & Skaal-
vik 2013). Internationale forskningsresultater peger desuden på, at 
skolekulturer, hvor der støttes op om lærernes målsætningsarbejde, 
således at lærerne ikke står alene med opgaven, har en væsentlig 
betydning for effekten af målsætningen (Rolland 2012; Skaalvik & 
Skaalvik 2013). Det er imidlertid vigtigt, at den enkelte skole ikke står 
alene med arbejdet med målsætning. Politisk opbakning til mål-
arbejdet har ligeledes afgørende, positiv indvirkning på effekten af 
målsætningspraksis i undervisningen.
Lærerperspektiver på faglig målsætning
I denne artikel har vi særligt fokus på den del af rapportens under-
søgelse, hvor de interviewede lærere udpeger potentialer og udfor-
dringer i forbindelse med målsætningsarbejdet i praksis i dansk og 
engelsk. Analyserne er foretaget som diskursanalyser, hvor lærernes 
udsagn i interviewene ses som repræsentationer af de sociale prak-
sisser, som fagene dansk og engelsk kan ses som (Van Leeuwen 
2008). De deltagende lærere udtaler sig i interviewene både situeret 
i forhold til deres praksis og med en forankring i fagene dansk og 
engelsk. De potentialer, lærerne peger på, har at gøre med elevers 
læring, med kollegiale forhold og med den enkelte lærers egen pro-
fessionsfaglighed. De udfordringer, lærerne peger på, er knyttet til 
politiske rammefaktorer for deres arbejde, og derudover har de at 
gøre med vanskeligheder specifikt med den del af målsætningsarbej-
det, der handler om begrundelser og succeskriterier for mål. Ud-
fordringerne er med andre ord ikke alene flere, men også mere for-
skelligartede.
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Elevers læring
En positiv indstilling til arbejdet med at synliggøre faglige mål 
for eleverne går igen hos alle lærere i undersøgelsen, uanset den en-
kelte lærers erfaringer med målsætning i praksis. En engelsklærer 
udtrykker, at synliggørelsen først betyder noget i 8.-9. klasse. 
Denne oplevelse har i øvrigt også været fremhævet i en mindre dansk 
kvalitativ undersøgelse af læreres brug af Fælles Mål (EVA 2012). 
Engelsklærerens udsagn modsiges dog af de lærere, der arbejder med 
at synliggøre mål også i 6. klasse. Internationalt er der blevet peget 
på, at målsætning, også i forhold til små børn, har positiv effekt 
(Covington 2000). De dansklærere, der i vores undersøgelse frem-
hæver, at de synliggør faglige mål for eleverne, peger på, at synlig-
gørelse:
•	 Skaber en klarere undervisning
•	 Skaber mindre usikkerhed blandt eleverne
•	 Er noget, eleverne trives med
•	 Gør eleverne medansvarlige for, at undervisningen ikke  
præges af irrelevante afstikkere
•	 Skaber et bedre miljø, fordi eleverne er med på retning  
og mål for undervisningen
•	 Er vigtig for mange, især de dygtigste
•	 Gør eleverne dygtigere til at analysere egen læreproces.
Kollegiale forhold og professionsfaglighed
Alle de interviewede lærere fremhæver desuden, at arbejdet med 
faglige mål har potentialer i forhold til det kollegiale og i forhold 
til deres egen professionsfaglighed. »Det giver meget kollegialt«, 
fremhæver en nyuddannet engelsklærer for 6. klasse. Derudover 
fremhæver flere lærere, på tværs af fag, at de ønsker at samarbejde 
med deres kolleger og udvikle forløb og faglige mål i fællesskab. 
Flere dansklærere fremhæver, at et bevidst fokus på faglig målsæt-
ning har igangsat en læringsproces hos dem selv. En dansklærer for-
tæller fx, at en ekspert i et supervisionsforløb i skoleåret 2012-13 man-
ge gange spurgte: »Hvorfor skal eleverne lære det?« Dansklæreren 
fortsætter: »Det gør jeg oppe i mit hoved endnu; hver gang jeg sæt-
ter nogle mål, så siger jeg: ’Hvorfor skal de lære det?’« En anden 
dansklærer i 7. klasse siger: »Bare det at skelne mellem mål og krite-
rier, det går jeg og tænker på«. Desuden fremhæver lærerne, at det 
bevidstgør dem, og at det giver dem ro. Som en dansklærer påpeger, 
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er det at arbejde med individuelle læringsmål og succeskriterier 
»dybere refleksionsområder« for hende som lærer.
Forskning viser positiv sammenhæng mellem eksplicit mål-
sætningsarbejde og lærerens planlægning, evaluering og refleksion 
over egen undervisning (Helmke 2006; Helmke & Rasmussen 2013). 
Undersøgelsen af lærerperspektiver i vores rapport kan anvendes 
i forbindelse med såvel skoleudviklingstiltag som efteruddannel-
sestiltag. Det gælder både lærernes positive oplevelser af centrale 
spørgsmål i forbindelse med målsætningsarbejdet og betydningen 
af målsætningsarbejdet for kollegiale forhold. Samtidig er det værd 
at bemærke, at de centrale spørgsmål for lærerne er nye og ikke har 
været en bevidst del af deres didaktiske planlægning, før de blev 
inspireret gennem konkrete tiltag på deres skole i 2013. Dette gæl-
der også, når der er tale om erfarne og meget erfarne lærere.
Tid
De interviewede lærere peger især på to udfordringer. Den første og 
dominerende udfordring er tid. Det skal forstås på flere måder:
•	 Manglende tid til forberedelse, herunder tid til mål-
sætningsarbejde
•	 Manglende tid til feedback til eleverne, både skriftlig  
og i undervisningen
•	 Manglende tid til målsætningsarbejde i selve undervisningen
•	 Tiden i undervisningen skrider, de ekspliciterede  
klasserumsmål nås ikke.
De to første punkter handler om lærernes forberedelsestid. De lære-
re, hvis didaktiske planlægning eksplicit er styret af mål, fremhæver, 
at dette tager tid. Det kræver tre-fire timer forud for hvert forløb, 
fremhæver en dansklærer. »Det er så noget, der tit bliver presset ud 
til sidst«, fremhæver en engelsklærer som begrundelse for, at han 
ikke altid når at arbejde med mål i sin planlægning af forløb. De 
to sidste punkter handler om, hvad den enkelte lærer oplever som 
vigtigt, og om en oplevelse af usikkerhed og manglende fleksibili-
tet. En engelsklærer udtrykker fx, at hvis klasserumsmålene er skre-
vet op først i en lektion, hvad så hvis de aktiviteter og opgaver, der 
hænger sammen med dem, ikke nås.
Succeskriterier
Den anden udfordring handler om kriterier for målopfyldelse. Sær-
ligt dansklærerne peger på, at spørgsmålet om kriterier for mål-
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opfyldelse er en udfordring for dem. En lærer begrunder det med, 
at det er »et enormt fag«. En anden udtrykker, at der er forskel 
på fag, og karakteriserer dansk som et meget lærersubjektivt fag, 
der gør det svært at sætte objektive kriterier, i modsætning til hen-
des andet fag biologi. Kun inden for afgrænsede områder som stav-
ning er der objektive kriterier. Oplevelsen kan forbindes med fag-
didaktisk forskning, der fremhæver, at skolefag kan beskrives som 
værende i konstant »omstillingsberedskap« eller »endringsbered-
skap«, drevet af processer af »fagkontekstens dynamiske virkning 
på selve faget« (Ongstad 2004: 8). Dansk- og engelskfaget kan som 
skolens øvrige kulturfag bestemmes som særligt ustabile (Elf 2012). 
Kulturfagene drejer sig om betydning og fortolkning og er derfor 
rigere, mere mangfoldige og foranderlige.
International forskning peger på vigtigheden af kriterier for 
målopfyldelse. Kriterier spiller en rolle for feedback, som både er en 
måde at eksplicitere faglige mål på, og som generelt er læringsfrem-
mende (Gaa 1970; Hattie & Timperley 2007; Krenn, Würth & Hergo-
vich 2013). Desuden er elevers dybdeforståelse af faglig målsætning 
blandt andet afhængig af, at eleverne forstår sammenhængen mel-
lem mål og succeskriterier (Hattie 2009; 2012). Når de deltagende 
lærere oplever udfordringer ved at opstille succeskriterier og forstår 
udfordringerne som fagspecifikke, så peger det på, at efteruddan-
nelsestiltag med fordel kunne have fokus på succeskriterier for mål-
opfyldelse.
Implikationer for skoleudvikling og  
efteruddannelsestiltag
De deltagende lærere udtrykker med hensyn til efteruddannelse i 
mindre grad behov for indføring i de nye målbegreber, kompeten-
ce-, videns- og færdighedsmål, som indførtes med de nye Fælles Mål 
i skoleåret 2014-15. Enkelte udtrykker, at det arbejder de allerede 
med. Flere udtrykker, at det opfatter de som en viden, der relativt 
hurtigt og let kan tilegnes. »Jeg vil gerne se nogle eksempler, så er 
den ikke længere«, som en lærer udtrykker det. Nogle lærere kan 
have større behov for støtte til didaktisk at arbejde med alle tre mål-
kategorier, fordi det særligt har været fagpraksis at arbejde med én 
målkategori. Lærerne peger eksplicit på nogle aspekter af arbejdet 
med faglig målsætning, som de gerne vil arbejde videre med. Det er:
•	 Differentierede læringsmål
•	 Kriterier for målopfyldelse.
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Hvad differentierede læringsmål angår, så handler det både om dif-
ferentierede klasserumsmål og elevsatte mål. Der ses tendens til, at 
lærerne opstiller mål for hele klassen, men i undervisningens gen-
nemførelse kan såvel mål som kriterier for målopfyldelse ændres af 
hensyn til den svageste gruppe. Efteruddannelsestiltag kan derfor 
have fokus på, hvordan der kan sættes differentierede klasserums-
mål, også for den dygtigste gruppe elever inden for et fag.
Opsamlende har undersøgelsen af de ti læreres oplevelser af po-
tentialer og udfordringer ført til, at en række forhold af betydning 
for skoleudvikling og efteruddannelsestiltag tegner sig. De del-
tagende læreres udsagn anser vi som gældende og overførbare til an-
dre lokale skolekontekster (jf. Flyvbjerg 2006; Guba & Lincoln 1994). 
Ud over lærernes eksplicitte ønsker så peger undersøgelsen af lærer-
perspektiver på, at arbejdet med faglig målsætning ikke kun synes 
at have en positiv betydning for eleverne, men også for kollegiale for-
hold og for lærernes egen professionsfaglighed. I forbindelse med 
det sidste peges på værdien af forholdet mellem mål og succeskrite-
rier, spørgsmål vedrørende formål (begrundelser for mål) og spørgs-
mål om individuelle læringsmål. Centralt i forhold til efterud-
dannelsestiltag skal her fremhæves, at lærerne er optaget af og har 
vigtige erfaringer med, hvornår det faglige målsætningsarbejde er 
meningsfuldt for eleverne.
Samtidig opleves tid som en væsentlig udfordring, og det kan ses 
i lyset af andre undersøgelsers påpegning af, at en lokal skolekultur, 
der støtter op om målsætningspraksis, er afgørende for effekten af 
målsætningsarbejdet, ligesom politisk opbakning til målsætnings-
arbejdet har væsentlig betydning. Lærernes vanskeligheder med 
succeskriterier og begrundelser for læringsmål kan forstås som en 
konsekvens af kulturfags foranderlighed, og sammenholdt med 
lærernes øvrige perspektiver indikerer det som nævnt, at efteruddan-
nelsestiltag kunne have fokus på denne del af målsætningsarbejdet, 
samt at dette burde ske inden for de respektive fag. En sidste central 
pointe er, at trivsel i skolen af flere lærere peges på som noget, der 
kommer forud for og i nogle tilfælde er vigtigere end faglig læring. 
Her kan såvel skoleudvikling som efteruddannelsestiltag udfordre 
denne holdning gennem undersøgelser, der peger på, at elever i sko-
lekulturer præget af fagligt målsætningsarbejde samtidig oplever 
lærerne som emotionelt støttende, og at de har en god relation til 
læreren (i forhold til elever i skolekulturer med mindre grad af fag-
lig målsætning). Trivsel i skolen skal med andre ord ikke nødven-
digvis gå forud for faglighed, men kan sandsynligvis netop påvirkes 
positivt gennem en orientering mod faglig målsætningspraksis.
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